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REHABILITACIJA NA MEDUNARODNOM PLANU
Pokret rehabilitacije hendikepiranrih osoba, koji se naglo razvio iza Dru-
gog svjetskog rata, 'dobiva sve brZe i medunarodnu 
'dimenziju. Ona je rezutrtat
iskustva i uvjerenja, da se mealusobnom suradnj'om nacija, i,nstitucija i or-
ganizacija i ,na ovom polju rnoie znatno brZe napredovati. Izmjena naudnih
i tehnid.kih dostigniuia, proudavanje zakonodavnih i drugih mjera a napose
tehnika osposobljavanja hendikepiranih, olak5ava usvajanje novih metoda
rada. Imajuii na umu vi,soke humarne oiljeve, rehabilitacija kao nova naudna
i praktidna disciplina, ujedinjuje same hendikepirane i njihova udnrZenja,
roditelje i prijatelje, a prije :svega strudnjak'e svih kontinenata u zajednidkim
naporima. Kako je Rusk rekao, ,rehabilitacija vod'i bratstvu ljudi, jada mir u
svijetu i produbljuje razumij,evanje nerazvijenih i privredno jadih. Zecl za efii-
kasnijim rje5enjima ,sloZene problematike reha'bilitacije i za5tite inicira sve
blojnrije metltmar,odne susrete, a Ujedinjeni narodi na razne nadine, sa spe-
cij,aliziranim agencijama, podrZavaju taj pokret kao m,oino ,sredstvo zbliia-
vanja naroda ,na konkretnim zadacima pomoii milij'unima i,nva,lida: vojnih,
na radu i ostalih hend,ikepiranih oso'ba, diji rastu6i broj i sloZeni utjecaj na
lidnost, porod.icu i okolinu zawerl,ujusve veii interes drZava i javnosti.
Godina 1970. uii ie 'u povijest kao prva godina provoclenja Deka'de reha-
bilitacije, koju je zacrtao XI svjetskri kongres za rehabilitacij.u invalida u Du-
bli,nu, koncem 1969. godine. Sve vlade i drugi faktorri su povani da u razdo-
blj,u 1970-1980. ,povecaju napore u razvijanju programa, poveianju sredstava
i informiraju javnosti da podrZi ambiciozne zahtjeve za obuhvatanjem Sto ve-
ceg b,roja hend,ikepirane djece, omladrine i odraslih mogudim 'formama tera-
pije, rehabilitacije i za5tite. Osnovne smjernice koje je donio citirani kongres
za daljni razvoj medicins.kog, edukativnog, profesionalnog i socijalnog aspokta
rehabil,itacije, takoiler pozitivno djeluj,u u nacionalnim i regionalnim plano
vima razvoja. Forrmirane su dotini velike mecl,unarudne ko'rnirsije (po ,navede-
nim aspektima) u okviru llletlunarodnog udruZenja za rehabilitaciju, koje je
organizator svjetskih kongresa kao najveiih skupova po nekoliko tisuia eks-
perata, koji povremenim sastancima i edioijama izvr5avaju zakljudlre Kon-
gresa. Najaktivnija od komisija je ona za profesionalni aspekt .rehab,iltacije,
na delu sa dr Tnevethanom (koji je nedavno posjetio i naSu zemlj'u) koja je
za 20 mjeseci imala tri velika rnealunarodna seminara (USA, Evropa i Paci,fik).
Veliko znaienje se pridaje pruom medu'narodnom srimpozij,u o zakonodavstvu





t Lati u Rimu. U svi"bnju 1971. ce Evropska zajednica u Lexemburgu demonstri-
rati dostignuia u legislaciji i prak:si rehabilitacije svojih zemalja, a napose
u socija,lnoj zas,ti,ti invalidnih osoba. Citirano UdruZenje prriprerna dosad naj-
ve6u manifes,taciju na ovom polju: XII svetski kongres za rehabilitacij,u u
Sydlney u Austrahji, u rujnu 1972. na ternu: >Plani'ranje rehabilitacijeu Okolina
i,nicijati,ve i samopomoi hond,ikepiranih.u
Godina 1970. obilovala je joi nekim znadajnim mealunarodnim dogadajima
u ovoj oblasti. Organizacija ujedinjenih naroda proslavila je dr,'adesetu obljet-
nicu djelovanja na ovom poljru. U pnesincu 195C. Generalna skup5tina UN usvo-jila je projekt svqg Ekonomskesocijalnog savjeta o razvitku rehabilitacije
hendikepiranrih osoba i zadttlila goneralnog sekretara da ga prol'odi ,u zivot
svim rqiera4p, a napose preko,Odjela za rehabilitaciju u Nerv Yorku i speci-jaliziranih agencija, koje su f,ormi,rale radnu grupu, koja neprekidno radi(Svjetska zdravstve.na organizacija, UNESco, uNrcEF i Metluna,rod,na o'rga-
nizacija rada). Dnrga linija rada UN je osnivanje koor'dinacionog tijela svih
methlnarodnih nevladinih organizacija, koje ud,ruzujtr nacionalna drustva za
rehabilitaciju 'raznih gr,upa invalida (slijepi, glulxi i dr.). sluzbeni naziv je:
>Savjet. svetskih organizacija zainteresiranih za rehabilitaciju i,nvalida<(CWOIH), koj;i sada obuhvata oko 40 ta,kvih udruZenja, a ,sastaj,e se ,gotovo
svake godine, dajuii znatajne inicijative organima uN i specijaliziranim agen-
cijama. uN su ,pomagale zemljama tehnidkom pomoci, saljuii eksper,te ili di-
tave_ tim,ove, izdavajuii publikacije i informirajuii strudnjake u svijetu o pro-
ie\lirna na'polju rehabilitacije svake godine. MoR je mnogo pridbnijela-pobolj5anj,u sistema ospo,so,bljavanja ,i zapoiljavanja i,nvalida, i SZO -iirenju
sluibi i ustanova za merr*talno retard'iraine i organizaciji medicinskog tretmana
ovih osoba. Programi Sooijalne komisije za razvoi regija svijeta, narodito
onaj z-a 1971. ukljuduje i zahtjev nacionakrim vladam,a da prosiruj'u progra-
me u ko'rist hendikepinanih osoba, kao ptm'opravnih gracla,na ,s opiim i pose-
bnim pravima .
Posljedica preporr.rka XI svetskog kongresa 'u 1970. je primjena u praksi
ursvojenog meclunarodnog s;irnbola za hen'dikepiranc (invalid na kolicima).
Njime s€ teii upoznati javnost tko su ove osobe i kakvu im paZnju treba po-
-sytgoivati. Sva svjetska redorma i s:trudna ,Stampa je objavila simbol, koji iebiti znak raspoznavanja na hotelima, ustanovama i aru,girn mjestima. Tia,ns-port se znatno olaksava ako prevozna sredstva oznade moglino,st 'da se njima
sluze i invali,di. Podela je karnpanja ru5enja arhltektonskih barijera, koje su
oteZavale integraciju tezih invalida i njehov prodor u Skole, institucije i sta-
nove. Sada 
'se podinje i zakornima traliti da se novi objekti grade tako da unjih mogu p;ristupiti i oni sa o5teienjima eks,trerxiteta i ,sl. Na nedavnom sa-
stanku naciona'l,nih 'seknetara za rehabilitaciju u oslu, zakljudeno je da svaka
zemlja i preko radija i Stampe u,pozna svoj,e grad,ane s,a ovi,m znakom.
U 1970. podinje sistem,atSka briga meilunarodnih foruma za manje eko-
nomski razvijena podrudja. Nak-on interregionahrih,seminara Meclunarodne
organizacije rada za prve st,rudnjake ovih zemalja (1967. i 1969. u. Koponhage-
nu, 1968. U Var5avi), jade zemlje podinju uvidati neophodnost efika,snije po-
moii dfnici, Latinskoj Amerioi i Aziji. U tokru je veii broj strudnih regionalnih
sastarnak.u toj oblasti, a osjeia se i veii priliv nodanih doprinosa za ustanove.
Terneljni j. gw da vlade ovih zema'lja treba da stinaulira.iu svojim doprino-
som'i omoguie sudjelovanje vanj,skih eksperata, opreme i izrade projekata.
Dvije znadajne publikacije Metlunanodne or"ganizacije rada (Adaptacija pos-
rwa za. irrvalide i centar za profesionalno ocjenjivanje i priprem,u rada inva-
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lida) u 1970. podiii ie kvaliret radnog osposobljavanja sredrnj'ih grupa hendi-
i"pir*i5. ocjene UN ukazuju da u 83 zernlje, koje imaju 650/0 s'tanovnistva,
ne'mauvleta ia rehabiLitaciju, bez kirurga i terapeuta. Kod.ostalih 60 rnilij'una
stanov,nika ima vi5e izglodi, ili 'n" dovoljno. Oko 300 milijuna invalida u svi-jetu traZe razne uslugJrehabilitacije i zaSti,te. Zbog industrijalizacije, jadanja
saobraiaja, pro5irenji medicine (,koja spasava bolesnu djecu ,ali ih ostavlja
hendikepiraiom) i produljenja ljudskog iivota, svake godi,ne oko 3 milijuna
novih hendikepiranih os,oba poveiava listu, preteZno nr manje privredno raz-
vijenim regijama. Sve to ukazuje da smo tek na podetku uvoclenja moderne
rehabilitacij" tra 2/3 ljudskog roda i da se odekuje daleko efikasnije medu-
narodna aktivnost.
od ve6ih kongresa, u 1970. bio je najznadajniji II kongre-s Metltrnarodnog
r-ldruZenja za naudno istraZivanje mentalne retandacije u VarSavi, 'kao nasta'
vak onog iz Montpellter, (L967.). Na njemu su vise demonstrirane nove m€:-'
tode tretmana,, nego naudna otkriia, od kojih nije bilo znadajnijih u prote-
klom period,u, iako su velika s,red:stva uloZena u br,ojnijim inrstitutima i labo
artorijama. UdruZenje, naZalost, izmetlu kongresa nije pokazalo veiu aktiv-
nost. Izborom dr Krynskog iz Brazilije za predsj'ednika i dr Goldberga za ge-
renalnog tajnika, o6ekuju se veie inicijative. Dlu'gi do,gaelaj u toj oblasti je
bio nekoliko ,dana prij,e spomenutog Kongresa (kolovoz 1970.) u Hagu: Peta
sku,p$ti'na Medunarodne lrge dru5tva za pornoi merntalno retandiranirna, sa
sem-inarom o holandskoj praksi rehabili'tacije ove kategorije za stldiorui,ke iz
evropskih zemali.a, koje su udlanjene preko svojih roditeljskih drmStava u ovu
Ligu. U proljeie 1971. godirne i,sta je Liga priprernila mectunarodrni simpozij o
koiiStenju siobodnog vremena retardiranih osoba u Londonu, te o zavod,skoj
brizi za ovu djecu u Dublinu. Sada se vr5e velike pripreme za svjetski kon-
gres o mentalnoj retar'daciji, koji ie se odrZati listopada 1972. godine u Mon-
Irealu u Kanadi, na temu: 
"Zakon'ska prava mentalno,retardiranih". To ie bitikorak dalje u provodenju Deklaracije o pravima mentatrno retardiranih, kojaje,u ozujku 1971. prihvaiena i ,u socijalnoj komisiji ujedinjenih nacija u Ev-
iopi (prema tekstu usvojen'om na lV kongresu Lige od 1968. godine).
- Ni podrudju brige za osobe 
'os:teienog sluha, u kolovozu 1970. bio je Me-
ttunarodni kongres o edukaciji gluhe djeoe u Stockholrnu, koji se drZi svake
detvrte godine. Znadajniji ie biti V svjetski kongres gluhih, koji organizira
Svjetska federacija gluhih, u Parizu, podetkom kolovoza 1971. Dcseti mealuna.
rodrni kongres o a.udiologiji bio je listopada tr Dallasu, (Teksas). I,ste godine
oZujka, odrlana je gerreralna skup$tina Meclunapdnog udruZenja za preven-
cij'r.r sljepoce u Meksiku. Iran je bio u 1970. i 1971. gost medunarodne konfe-
rencije o rehabilitaciji u zemljama ig lazvoju. U Londonu se sprema IV me-
aluinarodni seminar Britanskog :savjota za rehabilitaciju na tenru: >Rehabilita-
cija 
- 
jedinstven koncept., a u Arnhemu, Holandija korncem travnia je bio
meclunarodni seminar na temu: >Zavodska briga za odrasle cerdbralno oS'te-
iene cs.obeu. U is,tom mjes.ecu je u Miami Beach, USA, odrZana konvencija o
Savjeta za speciJalnu edukaciju sa med,unalodnim ,sudjelovanjem. Postav-ljene
su neke ngtl/e slnjernice za ovu oblast. U sttldenom 197I. u Japanu ie biti 'prvi
metttrrnarodni seminar o rehabili'taciji te5ko hen'dikepiranih. U Kopenhagenu
ie u kolovozu biti m'edunarodni seminar o specijalnoj edukaciji hendikep,ira-
ne djece.
U socijali,stidkim zemljama svake godine zasjada njihov koor,rlinacioni
komitet za rehabilitaciju, koji uz otganizaciona pitanja obrait'uje i neku stru-
dnu ternu. U listopadu 1970. bio je u Halleu (DDR), o terminologiji i sl. Na
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IBalaton'u (Maclarska) bit ce u rujnu 1971. seminar o rehabilitacij,i u poljopri-
vredi. U CSR je bio organiziran u ,kolovozu 1970, jubilarni seminar na temu:
>Zad4ci netrabilitacije u na,udnoj epohi". Nagionalni kongres UdruZenja z.a r?,
habilitaciju. u DDR, u kipzigu, svrbnja 1971. imao je i sudjelovanje uiesnika
iz drugih zemalja. Iz 4 istodnoevropske zemlje, te Njemadke, Austrije i Svi-
carske dolaze predstavnici na sjednicu Savjeta Meclunarodnog udrui:,enja za
Heilrpedagogiju na Bledu, svibnja L97I, gdje ie sa delegatima na5eg Saveza
defertologa razgova,rati o orgamzacionim pitanjima, te terrninologiji. Upravo
su izi5li materijali IV. zdravstveno"pedagoSkog kongresa, odrZanog rtrjna 1969.
u Bedu. Najzad, u Lei,pzig'u ie lis,topada 1971. biti seminar o socijalnim aspek-
tima rehabilitacije.
Dvije najvece organizacije za5titnih radionica imale su j,ublarne proslave
u 1970.: Good Will Indtrstries, u USA, sa preko 400 rad:ionica, sada u L0 zema-
lja, te srebrni jubilej Remploy u V. Britaniji, koja izmedu 20.000 uposlenih
hendikepi,ranih osotba, ima 7.500 teSkih tjelesnih invalida na radu.
Medu veie rnedunar.odrne dogatlaje spadaju i sastanci adri.aru, u na5oj
zemlji. Najveci je bio III mealunarodni kongres socijalne psihijatrije, ruj'na
1970. On je medu ostalim temama imao u v15e simpozija na dnevrnom redu
i pitanja rehabilitacije ili socijalnog tretmana nekih grupa hendikepiranih
(men'talno retardiran'i, ssnzorna o5teienja i d,r.). Po prvi put je bio za pred-
sjednika iza,brarn strudnjak iz na5e ze.mlje, a sjediSte udruZenja je i dalje os-
talo u Lonrdonu, gdje je i izniklo, inicijativom poznatog psihijatra dr J. Bie-
rera. U Opatiji je srpnja 1970. odrLan simpozij o koriSten3u rezultata naudnog
istra,iiivanja u oblasti rehabilitacije. To je bila analiza oko 40 projelkata, u ob-
lasti rehabilitacije i za5tite, koji se izvode u na5oj zemlj,i a financiraju iz di-
narskih snedstava koji USA daje kao poklon, od 1965. godine preko Saveznog
zavoda za medunarodntr tehniiku pomo6. Tip povodom je izdata i publika-
cija rna e,ngleskom jezi;k'u s kratkim rezi,meima za sve projekte koji su u toku,
ili su pred odobrenjem. Za studeni 1971. priprema se prvi simpozij o kori5,te-
nj'u sporta i rekre.acije u rehabilitaciji invalida, za medunarodnim sudjelova-
njem, u Beogradu, u organizaciji Jugosalvenskog savsza za sp'ort i rekreaciju
invalida. Bilo je jo5 nekoli,ko medicinskih i socijalnih stnrdnih sastanaka, koji
su tretirali i neka pitanja rehabilitacije ili zaStite invalida, ali kao sqroredna.
Ova problemati,ka, sa medunarodnim sudj,elovanj.em, dobiva sve veie znaee-
nje i u na5oj zemJji, a na5i strudnjaci s naudnim i drugim referatima, sve de-
ice idaze na evropsktr ili svjetsku pozornicu, potvrelujuii da s'mo u toku iz-
gradnje socijalistidkog dru5tva uspjeli i na ovom polj'u postiii veoma znadajne
ruultate, koji nisu manji ad rnza evrops.kih zemalja, koji irnaju 'daleko dulju
tradiciju specijalnih Skola i drugih ustanova, dok je kod nas ta oblas,t podela
tek od oslobodenja na5e zemlje. Afirmaoija na ovom polju potvrtl'uje i veliku
brigu na5e zemlje zaradnog dovjeka, jer se teZi putem socijalistidkog h,urnanl
zma i invalidnim osobama o,mogiuiiti punoprarmi razvoj kroz rad i afirmaciju
u pu,norn iivotu s ostal,im gratlanirna.
SUMMARY
REHABILITATION IN THE INTERNATIONAL FIELD
In the year 1970/71 the rehabilitation of handicapped persons in the inter-
national field shows new efforts and programs. The United Nations have a fertile
20th anniversary of their activity in the assistance especially to developping coun-
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tries by various forms, in order to prornote complex rehabilitatio4. Slgnificant is
also th-e contribution of specialized agencies, such as WHO, UNICEF, UNESCO and
'II-O in this field. International non-governmental organizations persist in expanding
initiative and in influencing improvEment of national legislations and programs for
the benefit of handicappeii peisons. A great number of international congresses,
.sVmposia and seminars treat these problems, giving to experts from aII parts- 
-otthe world a possibility to exchange their opinlons and experiences. The scientific
research wori< is expanding fast and by new achievementS evaluates the methods
of rehabilitation antl discovers ,better -work technics. The author lists the ,most
irrrportant international meetings in this branch in the years 197011971. The S.FR.Y.
wiih regard to the considerabile development of the -rehabilitation system plays
increasing part in the international world also in this field working on an inten-
sificationloT'the cooperation and demanding m always greater assistance to unde-
velopped territories that they may as quickly as possible create their rehabilitiation
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